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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 3.426 lq74, de 12 de diciembre, aulosri.::(indo la expri)piación fonwsa y la declaración de
urgcnte Gicupaci()n de lerrow,s. para fa instalación de las Es/aciones de Radio Transmisora/Mecer. ,
tura de Emergencia y Receptora del Estado Mayor de la Armada. ,.
Como consecuencia del expediente tramitado alAefecto, en el cual se justifica por razones de interés ini
litar la conveniencia para la defensa y seguridad del Estadode la adquisición de terrenos imra instalar en los
mismos las Estacion'es de Radio Transmisora/Receptora de Emergencia y Receptora del Estado Mayor (le la.
Armada, .se estima preciso proceder a la expropiación de tales terrenos, (lado que así c(nnfiene a la seguri
dad nacional. • . • . •
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa delibe1a:1'm del Consejo de Ministrcis en
su reunión (lel día seis de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro,
.
•
DISPONGO :
Articulo único.—De conformidad con lo que previene el: artículo ciento de la Ley de Expropiación For
zosa, y a efectos de lo dispuesto en sus artículos cincuenta y dos y (jiu-tienta. y tres, se áctterda la expropia
ción de los terrenos que a continuación se describen, declarándose de urgencia la ocupación de los mismos:
•
44,
Emplazamiento :
Finca número uno.—En los té'rminos municipales de Santorcaz (provincia de Madrid) y en4los de Pozo
de Guíalakkiva y l'iozl(provincia de Gua(lalajara).
Finca numero dos.—En los términos municipales de Villar del Olmo, Valdileclia, Ornsco y Carabaiia
(provincia de Madri(l).
Límites:
•1•
go
Finca mítnero urio•—Al Norte, la carretera.de Alcalá de licuares a Pozo de' Guadalajara. Al F,ste, la
parcela número set.mta 'del término' municipal de Pozo de Guadalajara, carretera
de Pozo de Guadalajara a
Pioz y camino de Las Cabafias. Al Sur, el camino de Santorcaz a Hoz. Al Oeste, la parcela
número seis
del irolígono m'unen) Ocho (lel término municipal de Sant(1reaz.
Finca número Noroeste, el camino de Villar del Olmo a Valdileclia. Al Nordeste, el camino
(le
Orusco,a Pozuel() lel Rey. Al Este, el camino de Carabaría a Nuevo naztán. Al Sur, la carretera
dc
lecha a Orusco.. A1 Sudeste, el camino de l'ozuelo del Ftey a Campo Real.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de diciembre de
lid novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
---"-'11M111101~~±-_-
ORDENES Y RESOLUCIONES
•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialis.
Destinos,
17I■ A NCTSC,10 FRANCO
de Corbeta (S) (F,r) don Gerardo Fraile Carlos-Roca
pase destinado L la Escuela de SubnIarinos (Simula
(1or), cesando en la flotilla de Submarinos.
14:ste deslino se ,-onfiere con carScter forzoso y lir
.Madrid, 27 (le diciembre de 1974.
Resolución núm. 2.346,/74: (1(.1' Director de Re- 1;.',xcmos. Sres.'
clutami(ni() Dotaciones.—Se dispone que el Capiuín Sres.
...
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EL DrfiEcroR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco raraiz Franco
LXVI1 Lunes, 30 de (lit:klub, e de 1974 Número 295.
Resolución núm. 2.310/71 del '1)ii celen- de Reclutamiento y Dutaciones.--Sm cesar en sus actuales
destinos, se nombra 'instructores de los cursos de la
!MECAR, (Itte darán comienzo en la Escuela de Sub
oficiales a partir del día 10 de enero de,,1975, con una
duración de 'cuatro meset a los Tenientes de Navío
(AvP) don José Antonio •Sots, Subías y don Gonzalo
Cano Maese.
Madrid*, 26 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 'DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Eranco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 2.342/74, dcl Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone qw el Capitán
de Máquinas don Santittgo Alvarez 'Trujillo pase a
"eventualidades" en Cartagena, cesando en las fraga
tl(s rápidas Alava. y Liniers.
Madrid, 26 de diciembre 'de 1974.
EL tIRiCTOR
DE RECLUTAM f ENTO Y DOTACIONES,
• Excmos, Sres. ...
Sres. ...I
Francisco Eirttiz Franco
• •
Resolución nútn. 2.343/74, del 'Directot de Re
clutainiento y Dotaciones.— Se dispon'e que el Coronel
Médico don Adolfo Derqui Ruiz pase. destinado de Je
fe de la Sección de Aprovisionamiento de la DISAN,
cesando en su actual destino.,---Forzoso.
Madrid, 20 de diciembre de 1074.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
"res.
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.347/74, del I )ircetor de Re
(lutamiento y I )otaciones.—Con arreglo a lo clis`puesto
en la 1,cv de 1.3.de noviembre (le 1957 y Orden (le la
l'icsiden.cia del Gobierno (le .27 (le o('tul)re de 1958
(1). (). núms. 257 yi 249, respectivament(), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Pu
rificación González Martín al Capitán de Corbeta
(ET) don Juan Bareel(') Aze,ona.
Madrid, 27 de diciembre de 1974,
EL pECTOlt
R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco ja,raiz Franco
lx.ctuos. Sres. ...
Sres. ... Los citados Alféreces-Alumnos' liarán su presenta
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•
Resolución núm. 2.341/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 dé noviembre de P)57 y Orden de la
Presidenci4 del Gobierno de 27 ‹le octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 24?, respectivamente); se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Begoña Valdenehro Rivero al Alférez de Navío
(lon Jaime Blanco Roa.
1\1ad1i41, 26 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE*RECLVTAM I ENTO Y DOTA° ()NES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Rescisi‹;n de confrato.
Resolución núm. 2.345/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Acccdiendo a lo solicitado
por la. interesada, y en aplicación de lo previsto en el
artículo 25, situaci/mi 2.", de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2,525/67, de 20 de oetttbre (1). nt'uns.. 247 y
252), se dispone! la rescisión de .contrato (le la Costu
re•a dofia Rosario Batista Rodríguez, quem presta sus
servicios en la Agrupación de Apoyo Logistipo del
Madrid, 26 de diciembre de 1974.
EL. DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
1-7,xcn1os. Sres. ...
Sres. ...
El- - - -
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
O 111 1)ra1 11 l'e iOS •
Orden Ministerial núm. 838/74 (D). -- Como
resulutdo de la convocatoria publicada por ()niel) Mi
iiisterial de 21 de mavo Ultimo (B. (). dr/ F.stado mí
inero 1(il v 1). 0. nniti. 153), para ingreso en el
Cuerpo jurídico de la Armada, se flombra Alféreces
Alumnos (le diclio (uerix), con. zintigiiedad a todos los
efectos de .4 (le enero de 1 (1 orden de califi
caciones obtenidal, a los sigui('ntes:
1)on
Don
3 1)(in
.1. I )on
5. I )on
(). 1)on
7. 1)on
•
Federico Trillo-I■iwieroa Nlartiner - onde.
Fernando Pignatelli Nieca.
José Nlaría Vigier Glaría.
José 1\laría Fernalidez-1)(i1tillo de la Oliva.
CarlOs Díaz López.
jprge Selina Carcía-laria.
Virgilio Alemán Artiles.---Plaza de gracia.
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rión en 1;1 Escuela Nával Nlilitar el día 10 de enero
de 1975, 'donde reali7ar4an un cursillo de ;tctierdo con
el p!an de estudios plevisto, Con arreglo a lo dispuesto
en el punto 9.1 de lit convocatoria.
••■
i(1, 1 ) de dicienibre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE*,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Jeksé Mariq de la duardia y ()ya
Excnio.>. Sres.
Sres. ...
II.
-
Orden Ministerial núm. 839/74 (p). --.como
resithado de la convocatoria publicada por Orden mi
nis:erial (le 24 de mayo 1.'l1timo (B. (). dci Fstado
mero 161 v 1): 'O. núm. 154), para ingreso en el
C1r1 Intervenci(")n.de la Avioada, se nombra Al
féreces-Atuninus de dicho Cuerp,o, con atitier,iiedad,a
•
todos lfts- eitclos de 1 de enero de. 1975, por el orden
(1( calificaciones 4te1'(las, a los sig‘tiientes:
4r),„, cri,;„„ vega 1...inbana.
2. Doli Carlos llianchi Ardanaz.
3, Don Angel 1\l'étidez García. •
I ,(”) citados Alféreces-Alumnos har.án su presenta
en 1a F.scuela Naval I\lilitar el día 1() de enero
de 1975, donde reitlizaráll un cursillo de acuerdo con
el p!an de -estudios establecido, con. arreglo rt lo dis
puesto en el punto 9.1,de la convocatoria.
'madi id, 19 de -lieiernbre de 1974.
o
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ,PERSONAL,
josé María de la Guardia y ()ya
- Excrios. Sres. ...
Sres. ...
•
1> .+1••••••••••
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.498/74, (le la jefa
tura del Departamento de Personal.---Se disimile que
!o, Tenientes de .Nnvío que a continuación se indican
realicen 1111 curso de Fo111)aci(-)11(1(. Oficiales'Coordina
dures T;íctico-.Navegantes Aí.reos, que dará coinienzo
el día 15 de abril (le 1975, y tendr:t tinl duración apro
xímala (le cinco meses:
•
Don Nri;.,)1(•1 A Lafilente Ilernabé,
Don Federico .1, 1:ertnejo
1)(di ji sé .María Gómez Trujillo.
Previamente efeCtuaráit tut`ciirso intensiva de frau
c(.'s en la Escuela Central (le Idiomas de la Armada,
a par; ir (le las fechas (pie Se expresan :
Teni(auft:s de Navío (1(41 Migtiel-I.afuente Bernahé
íCy don J(isé Mara ;óinezTruji11/), el día 13 <le enero
•
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de 1975, y don. Federi(4) J. l'Ierinejo 1 aró, er día (3 de
marzo..
1,os Citados Oficiales cesarán el i us actuales (testi
ti(s, pasando a depender, ;.1 to(los Iris efectos, (le in r)i..
recci(1)11 de Ensefia1iz:1 Naval.
1\l'adrid, 26 (le •Iicientbre de 1(171
Por delegación:
•
.1L DIRECTOR In ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golinayo Cifuentes
Ex('mos. Sres. ...
Sres. ...
Regolución núm. 355/74, de la I)irección de Ei
Naval..---Se nombra ;111111111(K (rel Curso de
Vu1-m1c1(')11 i)tra..Comandant.es (1(b intendencia, que se
desarrollar;í en el Centro de Estiblios Superiofes defntendencia'de la '1ritiada ((:ESTA), del 10 de enero
al .1() de junio de 1975, a los siguientes:
(7oma1idatt1e (le intendencia del li:iéreitu 1,1e
d'un Félix 1\1ore11ó
Comandante- de Intendencia (lel 14...jérci10 del Aire
(Ion José Manuel Terol
Ma(lrid, 2(j (le dicivmbre de 1974.
Fr. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Enrique Golmayo Cifuentes
11.xc111os. Sus. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa
Cmice.sit del carácter de Personal Profesional'
Permanente
Resolución. rultn. 1.497/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal. --Por reunii' las condicio
nes que de'ermina el artíctilo octavo de la 1.ey 10/73,
se' t'econoce el ‘arárter de Personal Profesional Per
mn.nente a los j( Ia.)os primeros Itspecialistas de Infan
tería de NI:trina que a conlinuaci/m se relacionan, de
norninándoseles Cabos prinieros Especialistas Vetera
nos:
1. lago
•
A . 1Zotiuít1 Ramos:
Delgadu.. ,
3. Crist(bal
4. José N/. Torti Rodríguez.
Rodrip,tiez. ()benne.
6, 'luan ViañaConejero:•7.l'osé •( 'i
8. Julio •1 ('1I (-Jarcia.
9, Luis Lioni.:'ilez
Nlad•id, 27 de fliciembre de 197,1.
F..f, ALM I R ANTE,
jEFE DEI, DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
José María
17,xc111o4. Sres.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución- núm. 1.495/741 de l'a Jefatura del
Det)arfante.nto de Pprsonal.-De conformidad con I()
propuesto por la Sección li:conómica del Departamen
to de, Personal, lo informítdo por la Intervención (lel
citado Departamento y con arregío a lo dispuesto ien
la Ley 105/6l, (D. (), 298), complementada por
la Ley 29/74 (1). 0. núm. 1(7), se concede al perso
nal de funcionarios civiles al servicio de la Armada,
los trienios íictinitilables en el número y circunstancias
lue se expresan.
.1\1adrid, 24 (le ilicienthre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excilio. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN %VE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Luis Fernández Font ,„
,CUERPO
•
seo ••• eellé Geo
D. Gonzalo Franeiscu González Doliieo
D. José Sánchez Bernal (1) ...
Cantidad
mensual
Pesetas
9111111~0911111•111,1119191119•91•111119
Concepto por el que se le concede •
ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
104. •••
• ••
• O* se • ••# é :SO •
1.785 3 trienios (I(.. .194,00 pesetas menstiales1
y 1 de 604,00 pesetas ... U..
2.968 6 trienios (le 394,00 peseta mensuales
y 1 (le 604,00 pesetas
3.089 7 trienios de 362,00 pesetas mensuales
y 1 de 555,00 pesetas
OFICIALES DE ARSENALESCUERPO ESPECIAL DE
1), Eduardo Calvo
I), José Carrillo González ...
D. Manuel María Castillo Mateo" ...
•
*e@
•1,1s(". entiesa .Madrid
1), Pablo _losé de Diego y
D. ,J UGance(10 González
I), Emilio (.alina
1), Praneileo (,arda I/ ateos
D. Diego García Prez
fairqe Guilléti.y López
Ie
Remreaos...
.1.
eeli Gee
*O• O O
I• 1. • •• •
•1•
011
t'e
ees
eo
elle 441 0e. eso se,
00 •
••• •
•
II • I
1). Fernando Ilermida Cons
Olegario Le.(511 klarín
•.. •114 *es
es,
/Oba 10 ACOSts/ • .00 ••• seo
1). Angel I.ópez*I\iloili(s ?2)
1'). li'ranersen Martíne/. Madrid
I)• José Mateo llernán(Iez•
I), F'rancise() Ocafia Garzón
4
1). Ginés Olivares Cervaptes
I) Juan Pagán Nnriez
1). Francisro Pat•edes Gonzalez
D. ,losé Pét•ez García ...
D, UPablo Pri(bto, RojasI•. Mariano Puerto Talón
..
11.0
Ole Geo
•
• •
lsoo •oo
•••
• I
•0,• *so ••1
•
I
*se, &Do e•I
100
.11 •ee
•
'111
.1e: *el
•
1 •a• •le
ese oso
•••
1)(dVa. María t'Alisa Ramón naliesta
1). Luis del R.ío, Vila ...
1). Santiago 1■1)(1r1p,ttez Cordones
I), Sebastián Rodi .Morales
1). NI a:niel Sánchez, del A reo I■oig
1) José Satitana Márquez
Dl 1himingo 'l'aboyo Mat•tínez
I), Angel Tort•(•s Inoise
I) Juan Valverde riar('ía „.
1).. Mariano Vi(lal Lucas
1)..Juan Visiedo „,
I). José Nodal Carr(.no
1), 1)iego ()riega
019
• •
1 1. e o •
e10 elo
• •1••
ee e*.
e...
• •
•
eso
ele eee
• 10 • e
e II
••o., •••
•
1
9 0
o, 11sp.
•
1 e 555
•
e15 • •5 e 0 e
•ef 115é eee 1•5
ae ate .5*
• O •
•
et•
• 1 •
• 2.230
1.784
1.234
2.230
840
3.122
4.460
5.352
4.41()
1,628
4.460
3.568
1.784
, 2.172
1.78.1
2.022
1.338
2.230
1.338
1.338
6.6()()
4.460
1.334
1.338
1.33R
2.810
2.583
2.676
•3.56S
1.338
3.1122
2.230
5 trienios .d•e 4-46,00 pesetas
4 trienios de 446,(X) pesetas
2 trienios (le 394,00. pesetas
y 1 de 446 pesetas' ...
5 trienios 'de 446,00 pesetas
1 trienio de 394,00 pesetas
y 1 de 446,00 peset¿ts .
7 trienios. de 44100 pe:4etas
10 tz•ienios de 446,00 pesetas
12 trienios de. 446,00 pesetas
10 trienios (le :446,00 pesetas
3 trienios de 394,00 pesetas
y !1 de 446,00 pesetas
10 trienios de 446,00 pesetas
8 trienios de 446,011 pese1as
4 trienios (le 446,00 pesetas
6 trienios de 362,00 pest•tas
7 trienios de 446,00 pesetas
4 trienios (le 4.46,00 pesetas
4 trienios de 394,00 pesetas
y 1 (le 446,00 pesetas
7 trienios de 446,00 pesetas
3 tri(•nios (le 446,00 'pesetas
5 trienios (le 44,6,)0 --setas
3 trienios (le 4-46,a). pesetas
3 tri(Iiios (le 446.00 pesetas
15 trienios' de 446,00 pesetas
10 trienios de 446,00 pesetas
3 trienios (le 446,00 pesetas
3 trienios de. 446,00 pesetas
3 trienios (le 446,00 pesetas
6 trienios de 394,00 pesetas
y 1 (I(• 446,00 pesetas .„ .
6 trienios (h• 362,00 pesehjs
y 1 de 411 pesetas
6 trienios (le 446,00 pesetas
8 trienios (le 446,00 pesetas
3 trienios (le 446,00 pesetas
7 tri(•tii(is de 44-6,00 pe::(.1:15
5 trienios (le 446,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales
••11 •••
CUER PO ESPECIAL DE MECAN1COS-CONDUCTORES
seo
ewe 2.364 6 trienios de 394,1111 wsetas
2.758• • el tele .trienios de 394,00 pesetas
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mensuales..
mensuales
• ... •••
mensuales.
mensuales,
II ensuales
inensitzles.
mensuales
.
..• ••• *os
mensuales.
mensuales.
mensual(•s.
mensuales.
mensuales.
II ensuales.
mensuales
111(5nstia1es.
111(lisua1es.
mensuales.
mensuales.
mensualeps.
111e115llít1 •y;
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
menstutles
tnensuale,
mensualel.
mensuales.
111(115u:11es.
mensuales.
• • •
mensuales.
mensuales.
10.
•
Fecha en que debo
comenzar el abono
1 eller() 1975
1 en (TO 1977
1 SCIlit'1111)1-C 1971
ellCÍO 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 viwi o 1975
1 t:tiero 197,5
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 CURTO 1975
1 enero 1075
1 agosto 1974
1 enero 1975
1 enero 1975
1 en( ro 1975
1 enero 1,915
1 enero 1975
1 enet•o 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero
.
1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 envio 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 en(•ro 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 C11(11'0 1975
1
1
elle!
•ller()
1975
1975
3.371.
•
•NOMBRES Y APELLIDOS
•
Doña Carmen Aguilar Fando
D. Juan A rhona Noguera ... ••• ••• ••• •••
I). Emilio Bacariza Cagiga
D. Carlos R. Barcón Collazo ... •••, •••
D. Miguel Beltrán Llonipart IO• •••
D. Manuel Codecido Suárez ••• •••
D. Manuel Domínguez Domínguez
D. Félix Dopico López ...
D. Manuel Flórez• Muifios ••• ••• ••• •••
Doña Julia Garay Quintas
r). Jaime Núñez 'Mine • ••• ••• .•.
D. Ca.simiro García Echevarría
D. Enrique ;arca Marín ... ••• ••• ..•
I), Julio Labisbal Montero ... ..• ••• •..
1), )os I.eal Veiga *I. ••• ••• *4 •
I). José -Lozano ... ••• ••• ••• •••
I). Miguel Mariinez Salguero
I). José Mata Coho
• D. 1-1 iginio Méndez Borrajo ...
Doña María ontojo !\!útiez (4) ."
D. Manuel Morote Villena
D. Francisco Padilla l'Sfesa . • • •90 ••• •
Dofia Asunción Polo L.ÓpeZ
[)oía Maria del Carmen Quiñones García •. •
1). Andrés Recober Ibáñez ... ••• .•• •••
.1). Nlatiuel Rivera Barra' ... • . •
D. Angel Rodríguez Brufau
D. Gregorio J. Rodríguez Fernández • •• 401/ •••
D. Jósé Romero Martínez
D. Mario Ruiz Olmos ••• • ..
D.4 María C. Sáenz de Santamaría, y 151£tioya.
()orla Adelina Sancha García ...
1), Gabriel Sancha García • • . .•• • • . • • . • •..
1). Raíael Vélez Rodríguez ..,
1). Geranio Vidales García
Lunes, 30 de diciembre de 1974
CUERPO
• ••
•
••• ••• • o •
Ole•
•••
•
••
•••
•••
•••• 4.e •••
•••
•• •
•••
•••
•
•••
•••
•
•• • ••
•
•••
•
•••
•••
;OOP •••
11••
•••
•••
••• •••
•••
••• • •• • •
••.• • •• •••
•• ••• • • •
Doña Isabel Alonso Palomero
Dofía Josefina Ballester Castejón ,
Doña Margarita 13uralte Barrtietaheña
D. Rernahé García -Pérez
D.• José Iglesias Aqueche • . • 100
Doña Flema León Denche • • • ••• • 0•• •••
f)ofia María :Angeles Leonisio Gómez .
D. lesús ()Irnos Andréu
D. José A. Mana Calderón ...
Dofia María del Carmen Somoza Yáñez
1). Manuel Aíalverde 'García ... ..• ..• ••• • pe.
•
. •
•
•
• • • • • • I
11•• 0•1. •II •
• • • • e •
•• • •11.•
PC •
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
4
Concepto por el que se le concede
*.••••M.■.M.•■•••■■•••.••■■••■•Md,■.
GENERAL ADMINISTRATIVO
5.436
4.832
4.832
3.624
4.832
3.624
422h
3.624
3,624
7.248
4.832
3.624
4.832
4.832
4.32.
72418
6.040
3.020
9.(160
5.796
6.644
3.624
6.644
5.436
4.832
4.832
3.<24
9.0(m
6.644
6,644
3.020
7.244
7248
3.624
3.624
•••••••". -
Fecha en que debe
comenzar el alx 'no
9 trienios de 1504,00 pesetas mensuales
8 trienios de 6()4,()0 pesetas mensuales
8 tyienios de 6(14,00 pesetas mensuales
6 trienios de (A14,00 pesetas mensuales
8 trienios de 61/4,00 pesetas mensuales
6 trienios de 604,00 pesetas inftsuales
7 trienios de 604,00 pesetas mensuales
6 trienios de 604,00 pesetás _mensuales
6 trienios de 604,00 Pesetas mensuales
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales
8 trienios de 604,00 pesetas mensuales
6 trienios de 604,410 pesetas mensuales
8 trienios de 604;1/0 pesetas mensuales
trienios de 604,00 pesetas !nen suales
g trienios de 604,00 pesetas mensuales
12 trienios de 6()4,00 pesetas 'mensuales
lo trienios de 604,00 pesetas mensuales
5 trienios de 604,00 pesetas mensuales
15 trienios de 6114,00 pesetas int'nsuales
12 trienios de 483,(10 pesetas mensuales
11 trienios de 604,011 pesetas mensua
6 trienios de 604,00 pesetas inensuáles
11 trienios de <04,00 peset:ts mensuales
9 trienios de 604,00 pesetas Mensuales
8 trienios de 604,00 pésetas n'ensilajes.
8 trienios de 604,00 vsetas mensuales
- 6 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
15 trienios de 6(14,00 •1,esetas mensuales .
11 trienios de 604,00 pesetas niensuales,
11 .trienios de 6414,00 pesetas mensuales
[i trienios de 604,00 pesetas mensuales,
12 trienios de 604,00 peSet mensuales.
12 trienios de -604,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 604,00 peseias mensuales.
6 trienios de 604,00 pesetas mensuales,
CUERPO GENERAL AUXILIAR
o,
,
.•. 1.338 3 trienios de 446,00
1 * •
1.784 4 trienios de 446,00
• • . 5.352 12 trienios de 446,00
•••
1.338 3 trienios de 446,00
1.784. 4 trienios de 446,00
4 11 trienios de 446,00
4 • o '1 :(3131(gi . 3 trienios de 4446,00
. •.1 .338 3 trienios de 446,00
•••
2.230
,,i
5 trienios de 446,00
..• 2.230 5 trienios de 446,00
2.230 5 trienios de 446,00
I• •
•
CUERPO GENERAL SUESALTER.NO
.?,amberto Santiago A.znal N'tista ••• /I •*0
Mario `,.1antin1 Fernández Mijaa.s
Paulino Nevado Cantero (5) ..•
Pedro Palacios Galán
"1"Tifón Redondo del Salado (6) ...
Ildefonso Serrano Cano ...
••• 1.•
• • • •■• •
..111
I•
•• • /41
••I1
4.774
1.023
341
4.774
341
1.023
trícnios de 341,0(1
3 trienios de 341,00
1 trienio de 341,00
14 trienios ole 341,00
1 trienio de 341,00
3 trienios de 341,00
pessetas
pesetas
pesetas
1)esetas
pesetas
ts-setas
1)CSeill54
pvSeiltS
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
1>esetas
pesetas
ilesetas
pesetas
mensuale5.
mensuales,
mensuales.
mensuales,
menstIales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1uenstia1es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
nusisuales.
nienstinles.
mensuales,
iensir..tles.
ti lensua les.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II
1
1•
•
•
enero •1975
enero) 1975
enero •1975
enero 1975
enero. 1975
enero 197,5
enero 1975
enero 1975
enero 1975
enero ) 97S
enero 1975 •a
enero 1975
enero 3975
enero 1973
enero 1975
enero 1975
enero 1975
enero 1,975
enero . 1975
enero '1074
enero 1975
enero 1975
enero 1975
eiwro 1975
enero
9
1975
enero 4975
enero 1975
enero 1975
enero 1975
ene ro 1975
enero 1975
enero 107.
enerp 1975
enero 1975
enero 1975
enero
enero
enero
ecleoir.e
enero
enero
Cuero
enero
• enero
(Men)
C111•1*•1
CHero
CHVVO
enero
1975
.]975
11975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
19/5
1975
1975
1975
P)75
1975
1975
FUNCIONARIO CIVIL DE LA ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGÍ() I»: IlUERFANOS A `EXTINGUIR
E). Bonifacio Goy Suárez
D. Antonio Gurrucliarri Martínez
• ••
I • • o • 11.• 10.000
10.000
8 trienios (14:. 1,250,00 pesetas men:diales.
8 trienios de 125090 peseta!, mensuales.
AUXILIA'? ADMÍNISTRATI SEGUNDA SHCCION
DE' LA MAESTRANZA I)E 1,A ARMADA A I.,XTINGUIR
Doña María Pereda Torres-Quevedo .., ,„ ,..1 4.906 111 trienios de 446,()0 pesetas inens11ales,11
ESCALA DE ENCE 1RGADOS DE 1,A TERCERA sEccioN: DE LA MAESTRANZA
DE I..\ AumADA A ENTINGUIR
6.244 114 trievíos de 446,00 pesetas mensuales. 1
1
1
el 1975
VHVIO 1975
e
PlI('I I I 975
I), Francisco Claro de Ninfa ..,
Página 3.372.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concruto por el que so le concede
Fecha en que debr
comenzar el abolil
F.S(' \I, \ ()PVP \RIOS DE 1.A MAESTRANZA DE LA ARMADA A EXTINGUIR
1). linis• Bracero Carretero .
José M. Cereirlo Blanco
). Arturo Cunha Pablo ..,
Carloll Men<'.11(le.,
Mato Lorenzo ...
). Rafael l'ére. Soto ...
1). Rodrigo Rodríguez Corral .1.
1). Antonio NI. Hornero Loureiro
• o • •
• • . . . . 3.122
1.784
4.460
• •
,
• • •
2.6716
2.2110• • • • •
2.340
•
4. 2.676
• • •
2.676
7 trienios de 446,00 pesetas
4 trienios de 446,00 pesetas
10 trienios de 446,00 pesetas
6 trienios de 446,00 pesetas
5 trienios de 446,00 pesetas
5 trienios 'de 446,00 pesetas
6 trienios de 446.00 pesetas
6 trienios de 44400 pesetas
ESCALA I)E ORRISOS DE LA `11.1?CEIZA SlirCION
LA MAESTRANZ \ DE LA ARM \ A EXTINGUIR
1). Antonio Aparicio del («astillo
I ). Sant iago I te11.9 l'ont (. • •
). .1Osé Campos Delgado
1..raliciseo Carrill() lioncubierta
isidro Coy 1:.oni('r1)
,). r\rturo 1.'anego Ramírez ... •..
D. Manuel Fernandez A 1varez
I). Salvador I,('pez tici L'ino
1). David Martín Nlartín ..• .•.
I), 1 uis Palacio Nlangano
,1). Juan :lantrel R4)(11 ígu(z Pagátl
1). Enrique Sanz Tubib
• 91.
• 11 •
1
• o e •
II •
3.940
3•940
•
o
• •
3.152
. • ol • Oil.
4.334
•
• • • e • • 3.940
• • • • • • • 2.364
• • • • 2.958
•
•
• •
• • 2.758
•
• lo • • • 3.9-11)
• • • • I 9 I 2.758
• • • • • 3.940
• 9
• • • • 2.758
10 trienios
ho trienios
8 t rienios
11 trienios
110 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
trienios
7 trieniós
10 trienios'
7 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
394,00 pesetas
394,00 pesetas
394,00 pesetas
394,00 pesetas
394,(M) pesetas
394.00 pesetas
394,00 pesetas
394,00 pesetas
394,00 peselas
394,1X1 pesetas
394,(1) pesetas
394,(X) pesetas
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensual('s. 1
4
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales.
'mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales.
1nensua1e.s1
CUERPO ESPECIAL 1W OVICIALES Al<SEN \LES
I). 11antiel Correa Catitillo (7) ,., •
4111111~011~11111~1,
o013SERNTACIONES:
4.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
¿Jtero„,
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1975
1975
1975
1975
1975
• 1975
1975
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975'
1975
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales. 1
•
diciembre 104
(1) ()necia rectificada en este sentido la 1:esolución
24 de septiembre de 1974 (1). O. núm. 220).
(2) (..on arreglo) a la resuelto en expvoliente número >31/72
ole la •eccio")ti Econoímica, se le reconocen los seis trienios quo:
disfrutaba colmo condi-atado por 1/esoli1eión de 28 (le septiem
bre de 1972 (1). O. 220)'; pero fijándole la cuantía que
corresponde al coeficiente 1,5. Se le abona tm ;tilo, diez me
ses y veintinueve .días por el tiempo sobrante como eontlata
,(lo desde la techa del vencimiento del tili jl114 trienio coiwedi
do como contratado en 1 de septiembre de 1972 a 1;1 fecha (le
sii nombramiento como ()ficial de Arsenales en 30 de julio
<11.11974. Los trienios que se le reconocen tienen efectos eco
nOinii`bs a partir de lo. revista siguiente a la fecha de su toma
(le. posesiOn como ()ficial de Arsenales en 30 de julio de 1974
y serán independientes de los que perfeccione en el lauro
cop su nueva caugoría.
(3) F.11 cumplimiento a lo dispuesto por 1;1 Jefatura del
Departamento) de Personal, se le abona, a efectos de trieln(r„
un año y un día cs)nto exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dos /dios del servicio militar obligato
rio (desde el 31 de (licienibi e de 193ó al 2 de enero de 1940).
romo consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 2 de ene
•o du 1940 quuda transiorniada en la de 1 de (I)Ul( çh 1939,
una vez efcc.tuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
■■•
SECCION DE JUSTICIA
Orden Ministerial rit:irn. 840/74.- Vil el recurso
contencio,,o-administrativo promovido a nombre de la
Sociedad de Seguros Mitttto)s Niarítittio)s de Vigo en
ex.pediente de asistencia mai ítima prestada por el
buque 11(.)eqri11t1 al in-lucro Orinoco, la S:11:1
doce trienios a partir de su N'elle illlientO de 1 de enoro de 1975,
con ;trreglo, a SU ant igüedad resultante de 1 de enero de 1939.
(4) Se le concede e1 12 trienio a partir de 1. de enero de
1974, como coilsectiencia (le liabersele abonado dos aii(•s, seis
meses y dieciséis días lyor los servicios prestados en (*I Hos
pital de 11,1arina de El 1.'errol del Caudillo y euti arreglo) a Su
antigüedad resultante de 29 de diciembre de 1937, una vez
efe('tuad() abono de tiempo.
(5) Con arieglo a lo resuelto Un (*X pedierne incoado al
efecto, se le feconocen, a efectos de trienios, ocho meses de
servicio 101)rante presta(I() en el Cuei'p() (le la Guardia Civil
desde el 1 de dici(Iml)re de 1971, fecha en° que Se le coneedit')
el undéciin() trienio (.11 dicho lftierpu, al 31 de julio) de 1972,
en que caus(') baja en el mismo) por pasar a la sjillacj,',11 tIC
"retirado". Como comSecuencia de lo ;interior, sil antigüedad
(1(9 2 de agosto de 1972, en que tomó posesiOn (lel destino
colmo funcionario civil del ('A)erpo General Subalterno, queda
transformada en la de 2 de dicienibt e de 1971, una vez efee.
tundo dicho abono (le tic:tuvo, De acuerdo con dicha '1111eVa
3.111.1Klíe41:141, Vi PrillIt'r II* it'1110 41ne se le concede le- corres•
ponle ert 1;1 indicada fehelia de 1 de viiero de 11975.
(5) Eglial a la número 5, a cxcepciOn de que el tiempo que
se le abona son siete meses.
(7) ()tulla rectificada en este sentido lit Ilesoltickm de
19 de novi(yinbre de 1974 (1). (). nntn. 2(#), por habet se pu
blicado ron (.1 segundo apellido de Campillo. titand(1
hilad el suyo verdadero es el de Cantillo,
•
••••
Catarla del Tribuna' Supremo lia dictado sentent.ia
con fecha 5 de junio de 1()7,1, cuya partr (111ositiv1
como sigue:
"Fallamos: Que desestimando el tecurso contencio
so-adminktrativo interpuesto por la representación de
la Sociedad de Seguros Iltituos Nlaritimos de Vigo
('I( )t ra la resollieWnt del M inisterio de Mai ina, techa
veilithi4.,s de fel), (n) de mil ni)vecient(Is sesenta y ocho,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA l'Itgina 3.373.
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confirmatoria en alzada de la dictada por el Tribunal
Marítimo Central, el veinte de diciembre. de mil nove
cientos sesenta y siete, por los que se señaló una in
demnización de sqsenta y tres mil pesetas a favor del
Armador del buque pesquero 1Yregrina Núñez, a car
'go (lel de igual clase Ori.no(o, olebenu)s declarar, y de
claramos, válidas dich¿ts resoluciones y absolvemos a
la 'Administración de la demanda. No dictamos con
dena en costas."
Madrid, 10 de liciembre de 1074.
Excmus. Sres. ..-.
Sms.
PITA DA VE1GA
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Rtwimen de cuotas V prestaciones raro el año 1975.
Orden Ministerial núm. 841/74. En virtud de
lo acordado en el apartado (1) del artículo 34 .del vi
gente Reglamento .de la Asociación. Mutua Benéfica
de la 'Armada; aprobado por Decreto número 4.307
de 1964,.de 24 de liciembre (D: O. núm. 1('), el Con
sejo de Gobierno de la expresada Mutua ha elevado la
propuesta correspondiente al. año 1975-con el porcen
taje del 2,5 por 100 establecido en el articuló' 28 de
dicho Reglamento para señalamiento de las cuotas, lo
que supone un aumento del 0,5 por 100 al 'fijado en
el punto 2.0 de la Orden Ministerial número 811/70,
de 28 de noviembre (D. O. núm. 275), y sucesivas mo
dificaciones anuales, l que permitirá atender a un
posible incremento le las prestaciones de la expresada
Asociación en el momento que se acuerde la aproba
ción procedente del estudio económico ya iniciado.
Por tbdo ello, de conformidad con la propuesta del
Consejo de Gobierno (le la-repetida Mutua, una vez
cumplimentados los requisitos reglamentarios, se dis
pone:
1. Prestaciones.--Para el próximo ario 1975 se
mantienen los siguientes porcentajes sobre el sueldo
regulador (sueldo más trienios) para la determinación
de la cuantía de los diferentes tip9s de prestaciones
que a continuación se reseñan :
— Auxilios por fallecimiento, a que se refiere ei ar
tículo 15 del vigente Reglamento, el 40 por 100.
— Pensiones de reserva, retiro y jubilación,Na que se
refiere el artículo 15 del mismo Reglamento, el
10 por 100.
— Pensiones de viudedad u orfandad, a que se refiere
el artículo 18, el 12,5 por 100, con el importe abso
luto mínimo' de 500 pesetas.
2. Cuotas. Para la determinación de las cuotas
con que han de contribuir los mutualistas, con arreglo
al artículo 28 del reiwtido Relf,lamento, se establece el
porcentaje del 2,5 por 100 sobre el sueldo regulador,
con un recargo del 100 por 1004deulas cuotas así calcu
ladas, en los meses de junio y diciembre
Página 3.374.
3. La presente Orden no será de aplicación a los
asociados que con anterioridad a la fecha de su entra
da en vigor hayan pasado a la situación de reserva, re
tiro o jubilación, los cuales continuarán percibiendo
las mismas pen•ionus y abonando las mismas (motas
que actualmente tienen seitaladas, I,os señalamientos
de pensión que con posterioridad a esta Orden strpfec,
ttían al personal indicado, 'se ajustarán a las disposí,
ciones vigentes en la fecha en (Luc pasaron "a la situa
ción que los motiva.
P.' »Las pensiones de viudedad u oriandad, así co
mo los auxilios por lallecimiento, que pudieran causar
los asociados a que se refiere el punto anterior, se se
ñalarán tomando como sueldo 'regulador el que sirvió
para el sciialawknto de sus pensiones de reserva, re
tiro O jubilación aplicando á dicha base los porcentajes
que se prescriben 2n el pulto 1 de la presente Orden•
5. La presente 'Orden Ministerial entrará en vigor
el día primero de 2nero de 1975.
Madrid, 27 de diciembre de 1974.
PITA DA' VETGA.,
Excniós. Sres. ...
Sres. ...
E__
REQUISITORIAS ,
•
(236)
Angel' Alabarcén.Albert, hijo de Agustín y de li'ran.
cisca, nacido el día 10 de diciembre de 10521crl Va
lencia, cuyo últimó domicilio conoCisdo Inc en Palma
de Mallorca, calle Jacinto Henavente, número 44, R,
Condlictoé;, procesado en la. causa* núnlero 13>1 de .1973
por el supuesto delito de deserción mercante; compa
recerá en el término de treinta días ante el Coman
dante de Infantería de Marina don Julian Cacho
Mendoza, juez permanenete de la Comandancia Gene
ral de la Zona Marltima de Canarias, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y caplura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
1,as Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre tle
1974.—El ewnandante Infantería,de Marina, Juez
pehnanen1 e, Julián Cacho Atendoza.
(237)
Agustín Rey Lires, de veinte años dé edad, hijo de
Agustín y de•Josefa, natural de Vigo y con donlieilio
en 'Campo de Rtleda, número 1, Noya (La (oruña),
inscripto) de Marina al folio número '222 de 1971 por
el Trozo de Noya y.someticlo al ser fiamado para 'in
greso en el servicio de la Armada ; comparecerá en el
término (le treinta días, a conta'r de la fecha de esta
publicación, ante el juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Noya, bajo apercibimiento de
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Nova, 14 die diciembre de l974.---11,1 Teniente de
Navío, Juez instructor, l'iren<11, Balsa it-ilesias.
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